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論 文 内 容 の 要 旨 
  実験的脈絡膜新生血管（CNV）発生における活性型マトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）の関与、ならび
に合成MMP阻害剤である N－biphenyl sulfonyl－phenylalnine hydroxamic acid（BPHA）のCNV抑制効果
をin vivoで検討した。 
 その方法として雄Brown Norwayラットの眼底にダイオードレーザー光凝固で実験的CNVを作成した。レーザ









 レーザーによる実験的脈絡膜新生血管形成における MMP－2の関与と BPHAによる脈絡膜新生血管形成抑制
効果が確認された。 
 
論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
【目的】実験的脈絡膜新生血管（CNV）発生におけるマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）の関与、ならび
に関節痛等の副作用の少ない合成MMP阻害剤であるN－biphenyl sulfonyl－phenylalanine hydroxamic acid
（BPHA）のCNV抑制効果をin vivoで検討した。 
【方法】雄Brown Norwayラットの眼底にダイオードレーザー光凝固で実験的CNVを作成した。レーザー光
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